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LE ROI YON: HOMME PITOYABLE OU TRAfTRE 
FÉLON? 
(A propos d'un personnage du «Renaut de Montauban» 
et de son pendant néerlandais) * 
"Malvais iraitor", "culvers felon": de tels mots Roland se sert dans 
la chanson de geste Renaut de Montauban en parlant du roi Yonl. 
Et Roland n'a-t-il pas raison? Le roi Yon n'a-t-il pas trahi les quatre 
Fils Aymon, bien que ceux-ci aient combattu ses ennemis avec succ&s, 
bien qu'ils aient fait de lui un homme considéré, et bien que Renaud 
soit son vassal et son beau-frere? 11 est vrai qu'un te1 homme est un 
infame. Ou cette optique est-elle trop pen nuancée? D'abord je cher- 
cherai une réponse A cette question dans le Renaut de Montauban, et 
apres dans le Renout van Montalbaen, la version en moyen néerlandais 
du Renaut2. Je vous montrerai que la lecture de la version néerlan- 
Je dédie cette étudc B mes "*mis rina!diens" gantois, M. J. Thomer et M. Ph. Ver- 
elst. Je remeicie M. Thomas d'avoir mis Q m. disposition le manuscrit de san kditian 
de la rédactian D du Rsnaut de Montauban, qui est  soils presse Q ee moment.ci. L'Or- 
ganisation NBeilandaise pour la Rechcrche Scientifique (NWO, jadis ZNO) a subven- 
tionné les recherches qui ont mené Q cette étude (projet 301-177-006) et m'a donnB la 
possibilité de participer au XI' Congrbs de 1s SociBtB Rencesvals. Camme d'habitnde, 
Mme. C. Hogetoorn a eu I'amahilitk de coiriger mon francair. Je la remercie vivement. 
1. Lo chanson des suntrs fils Aymon, [éd.] d'apds le manuscrit La Vallidre ... 
par F. Castetr, Genave, 1974 (ieimpr. de l'éditioo de Mantpellier, 1909), VV. 8431 
et 8500. 
2. Du Renout en ver5 il ne nous reste que des Irngments. Nous wuvonr nour 
faire une idéc du texte ~ m p l e t  B l'side d'une trsduction allemande en vers et d'une 
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daise nous m+ne A une autre réponse que la lecture du texte francais. 
Voyons pour commencer de quelle manibre Yon est peint par les 
rédactious francaises dites traditionnelless. Quand Renaud et ses freres 
se présentent A lui Bordeaux, Yon les accueille chaleureusemeut. 11s 
Paident A vaincre ses ennemis, et il permet A Renaud de se construire 
un chiteau aux environs de Bordeaux: Montauban. De plus, il lui 
donne sa soeur Clarisse. Montauban est découvert par Charlemagne, 
quand celui-ci retourne d'un pblerinage A Saint-Jacques de Compos- 
telle. On lui fait savoir que le chiteau appartieut A Renaud. Immédia- 
tement un messager est envoyé A Yon, le roi de Gascogne, afin de lui 
demander de livrer les quatre fdres. En présence de Renaud, Yon 
refuse. Charlemagne poursuit son chemin et retourne chez soi. Aussit6t 
qu'il en a l'occasion, il marche sur la Gascogne, A la tete d'une armée 
immense. Arrivé la, on dresse les tentes sous Monhendel. Le chiteau 
est pris. 11 y a meme des rédactions qui racontent qu'il est détruit et 
que ses habitants sont massacrés 4. De nouveau, un messager se dirige 
vers Yon a h  de lui demander de livrer les Fils Aymon. Et malheur 
A lui s'il refusel 6. Yon convoque ses conseillers. 11 lenr explique avec 
que1 dilemme il s e  voit confronté: d'une part Charlemagne le menace 
.mise en prose impiirnee. Autant que .nous sachions, sursi bien la traactction ailemanae 
que la mise on piose suivent de :p& le Renout en vers. Edition de la traduction alle- 
pande: Reinolt oon Molitelbon nde? Die Heimonskinder, 'hrsgeg. uon F. Pfaff (Tübin- 
gen, '1885, 'Bibliotbik des litterarisihen Voreins in Stuttgnrt, 1741. Edition de la 'plus 
ancienne mise eo prose néerlandaire qui nolis est conser\&: De .histode van den vier 
Heemskinderen, uitgeg. naar den dnik van 1508, berustende op de Universitcitshiblio- 
thefk te München door G.S. Overdiep (Groiingen, eto., '1931, Ginningeí bljdragen mor 
taal- en letterkunde, 1). 
3. J>empmnte le dénominatien "traditia"ne1les" A J. Thomas. Voir l. Thomas, 
'L'dpieoae ardennais de "Renout 3e Montnubon"; édition synojftiqw des ve~tion? d d s s  
(Brugge, 1962; RijksUniversiteit te Gent, Werken uitgeg. door de Faculteit van de Lette- 
ren cn Wifibegeerte, 129-1311, torne 1, p. 139. Les rédactioiis haditiot~iielles sant 
ACDfG)HbLMNOPV(Z). Je me sers des rigler par lesquols les mnniiscriis snnt déaignés 
par J. Thomas, Ph. Verelst et M. Piion dans leurs Etudes rtir "Renaut de Montauban" 
(Gent. 1981. "Romahica GindensiP,"18).Leminosciit qiii eSt !u barcae I'éd. Cns- 
tets &t L . &  non indiquk autrement, partir d'ici ie base sur D , l a  rkdaction la  
plus aneienne selon Thomas. (VOY P.e. "Renaut de Montoubad': trodition manuscrite 
e t  treditions pornlBles, dans Au cmefour dei routes d'Eurqie: lo chnnson de peste, 
"Actes du' XE C O D ~ Z ~ S  internptional de ln Société RencesvaI<lsw (Strasbourg, 1985), 
Aix-en-Provence, 1987 ("Senefiance", 20.211, tome 1, pp. 141-162, notamment p. 142.1 
Pour les événements résuniés dans cet alinea, vair D, '  éd. Thomar. w. 3911-4635 et 
5361.6791 (f. 38v, 32-f. 471, 27.et T. 5 3 v ,  29-f. 70v, 18; éd. Castets, VV. 3737-4508 
et sinn.6snfi)~ - ~ 
- 
4. A savair ACOV. VOY P.e. A, f. 33v, a, 219. 
5, "Quil vos fere la barbe et les gemons plumer / E t  les menbrei del cors .i. et 
.i. :aesevrer;" D. 6d. Thomas, xv. 5932-33 (f. 60v. 8-9.; &d. Castets, VV. 576667). 
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shrieusement, d'autre part il serait déloyal de Liwer les Fils Aymon, 
Renaud n'est-il pas son vassal et son beau-frere, et n'est-ce pas A Re- 
naud qu'il doit son importante? 11 leur demande de le conseiller. 
Magnanimement il leur prie de ne pas se laisser guider par la question 
quelle serait pour lui la solution la plus attrayante. La plupart des 
barons paraissent préférer la livraison, deux d'entre eux s'y opposent. 
On demande A Yon de quitter la salle. Ceux qui préfArent l'extradition, 
contraignent les deux autres, en les menacant, de se ranger de leur 
caté. Quaud Yon rentre dans la salle et leur demande quelle est la 
décision qu'ils ont prise, on lui répond qu'ils le laisseront tous en plan, 
A moins qu'il ne  livre Renaud. Yon est ému jusqu'aux larmes. A voix 
basse il se dit: 
Hahil Renaut frans han, can estes ci trai! B. 
Un d'entre les barons 'lui prescrit exactement comment s'y prendre: 
il faut que les Fils Aymon aillent A Vaucouleurs sans armes, assis sur 
des mulets, et habillés de manteaux d'écarlate. La, ils doivent &re 
attendus par une  bonne quantité d'hommes arnés de Charlemagne. 
Yon est tout triste. 11 s'évanouit. Les barons quittent la salle. Apres 
avoir arrangé tout avec Charlemagne par écrit, Yon se .rend A Mon- 
tauban, afin d'y:porter la soi-disant heureuse nouvelle qu'il aurait ré- 
concilié les Fils Aymon avec Charlemagne, qui les attendra A VaUcou- 
leurs. 11 netrouve pas les Fils Aymon chez eux. L'épouse de Renaud, 
la sceur de Yon,le recoit. Elle est heureuse de le voir et veut l'eni- 
brasser. ~ a i s  Yon la repousse; il a un terrible mal la tete, lui dit-il, 
et il n'a rien mangé depuis trois jours. Clarisse fait préparer un lit pour 
le malade et Yon s'y affaisse. Un pen plus tard, il voit rentrer les Fils 
Aymon, S'apercevant de la grande joie que leur cause sa visite, ii se 
traite, dans un inonologue, dún  autre Judas. 11 se rend compte qu'il 
perdra la grhce divine. Et les suivant des yeux, quand les quatre f&res 
se rendent enfin A Vaucouleurs, ii s'évanouit de nouveau, ainsi que le 
disent quelques-unes des rédactions7. 
C e  Yon, nous faut-il le considérer comme un traitre félon, co'mme 
un infame, comme le fait Roland? A mon avis, non. Je suis d'opinion 
que le poeta francais présente la trabison en tant que telle comme un 
6. D, éd. Thomas, v. 6167 (E. 63r, 31; 6d. Cartets, w. 6044-45). 
7. ALMOV. Vair P.e. 1'4d. Castets, VV. 6579-80. 
acte condamnable, mais qu'Yon n'est pas présenté comme un goujat. 
Le fait qu'Yon se rend compte de l'iudignité de son acte et que cette 
notion lui canse du chagrin, plaide en sa favenr. Quant au passage sur 
son arrivée A Montauban, dans lequel il empeche Clarisse de l'em- 
brasser, on a énoncé l'opinion qu'Yon feint de  se sentir mals. Moi, 
par contre, je suis d'avis qu'Yon se sent mal, en fait. Les remords l'ont 
rendu malade. Je suppose que les remords l'ont en fait empeché de 
manger. 11 n'est pas un traitre sans conscience. 11 livre les Fils Aymon, 
parce qu'au fond il n'a pas de choix. Charlemagne a pénétré dans son 
pays. 11 a pris le chiteau de Monbendel. Si Yon ne lui obéit pas, il 
peut &re s G  qu'apres Monbendel l'empereur prendra ou détruira 
d'autres chiteaux aussi. De plus, une mort sure l'attendra en ce cas. 
Mais il y a un autre élément qui me semble plus important cncore: le 
texte suggere qu'Yon est obligé de  se résigner A la décision prise par 
ses conseillers, qu'il la considere obligatoue. Lún  d'entre eux lui de- 
mande: 
Ferez vos done ice que nos vos loeron? 
-0i1 voir, dist li rois, laissier ne le poon 0. 
Comparez anssi ce vers-ci, dans lequel Yon dit A ses conseiilers: 
Ma parole ne puet vers la vostre monter'o, 
'rnon avis ne vant pas le vbtrc'. Yon ne demande pas A ses conseillers 
de lui fonrnir des arguments pour et contre l'extradition afin de pou- 
voir prendre une décision réfléchie et bien fondée lui-meme - non, 
il se résigne A leur décision A eux. Songeant A ce qu'a remarqué 
8. W. C. Calin, The Old French e* of rewlt: Rooul de Cambrai, Renaud de 
Montaubon, G o m n d  et Isembord (Genbe, etc., 1962), p. 86: 'ánd pretends to be 
too ill ta kirs his sister". M. Calin est d'ailleurs d'avis, comme moi, que la conduite 
CYon dans ce passage resulte #"a d e e p  rense of guilt", et qu'il "is barically weak 
rather than evil". Selon M. A. AQer Yon est "angeblich kraiik" - Riickzug in epischer 
Parada; Studlen %u Les quotre fila Aymor%, La chevalerie Ogier de Donemrche, Gnrin 
le Loherenc, Rooul de Combrat, Aliscnm, Hwn de Bordear (Frankhtrt am Main, 1963, 
"Analeeta Ramanica"; Beihefte zu den "Rornanischen Forsfhungen", 11). p. 52. 
9. D,  éd. Thomas, VV. 6024-25 (f. 61v, 14-15; éd. Castets, VV. 5885-86). 
10. . A, f. 37r, b, 15. Dans le pasrage de la réunion du eonseil les rédactions hadi- 
tionnelles se divisent en deux groupes: DLNP et  ACHQV. En graiides lignes M se 
jaint au deuxidrne groupe. Dans ce gioupe-ci Yon assiste 1i la délibération des conseillors, 
sans quitter la salle. Au mament qu'il s'avise de la position de la plupart Centre eiu, 
il soupire et pleure, mais il s'y iésigne en prononcadt le* priioles citées. 
M. Kohler i Fégard des réunions du conseil dans la Chanson de RO- 
hnd, nous pourrions dire: la situation peinte dans le Renaut ressem- 
hle i un "jugement des barons" plutbt qu'i un "conseil des barous" ll. 
Et Yon nous est préseuté comme tres impuissant devant eux. Non seu- 
lement il lui est apparemment impossible de passer outre i leur déci. 
sion, mnis encore il n'influence point du tout la résolutiou. 11 est meme 
mis hors-jeu completement: on le renvoie. Aussi n'est-ce pas tant Yon 
i qui il nous faut preter la responsabilité de la misere dans laquelle 
les Fils Aymon sont jetés, mais ce sout plutbt ses conseillers. Les in- 
vectives dont Rolaud se sert en parlant d'You et que j'ai citées tout 
i l'heure, sout trop dures. Certes, Yon n'est pas du tout innoceut, mais 
il n'est pas un traitre félon. 11 est plutbt un homme impuissant, mis 
au pied du mur -un homme qui n'a ni la force morale ni la puissance 
politique de suivre le chemiu que lui indique son caur-, un homme 
meme dont le déchirement interne sait nous apitoyer. 
Telle est meme, peu aprhs le drame de Vaucouleurs déji, Popi- 
nion de Renaud 12. A son avis, il ne faut pas faire des reproches A 
Yon; celui-ci doit avoir livré Reuaud "par mal conseil". Aussi Renaud 
fait-il gknéreusement droit i la supplicatiou d'Yon de vouloir de déli- 
vrer d'entre les maius de Roland, qui, apres le combat de Vaucouleurs, 
Fa fait prisonnier. Il y a des rédactions qui nous racontent en outre 
que, quand la famine i Montauban est cuisante et qu'Aymon munit 
Renaud de nourriture, Renaud en donne i Yon, qui se trouve daus la 
geble de Montaubau. Et enfin, quand tout le monde quitte Montauban 
pour s'enfuir i Trémoigne, Renaud n'abandonne pas Yon son sort; il 
Femmene avec lui. 
11. E. Kohler, "Cansell des borow" und "iugement des barons"; epische Fatolitiit 
und Feudnlrecht <m oltfmnz6sischen Rolnndslied, dans Sitrungsberichte der Beidelberger 
Akademie de, Wissenschaftan. Philosophisc~hbto7ische Xlasse, 1968, no 4. Voir auisi 
Adler, op. cit., p. 50, n. 28. 
12. Pour les passages sur lesquels portc cet alinéa, voir D, 6d. Thomas, vv. 8283- 
8344 (f. 87v, 38.f. 88v, 13; Bd. Castets, VV. 8578-8673); Die Chnnson de Renaut de 
Montaubon I V  2 nnch den Hss. CVBD (entsprechend L 13101-14530) ..., [hrsgep.] von 
K. Simon (Greifswald, I915), p. 39, laisse 56-p. 42, laisse 58 (ddition fondde sur les 
redactions désigndes & prdsent par les sigles NVCD. D ne comprend pas le passage dans 
lesuel Renaiid pourvoit Yon de nourriture); D, éd. Thomas, VV. 12140-56 (f. 129v, 37- 
f. 130r, 11; (;d. Castets, VV. 13727-77). A remarqucr que ni les frdres ni I'épause de 
Renaud ne mantrent la mame magnanimité envers Yon que Renaud (cf. pourtant 13Bd. 
Castets, VV. 137787791, Renaud se comporte d&j$ c o m e  un vrai saint. 
La version en moyen niierlandais du Renaut nous fait croire d'abord 
qu'ici Yon n'est pas non plus un traitre félon. 11 recoit les Fils Aymon 
Abras ouverts13. Dans les rédactions conservées c'est avant la cons- 
truction de Montauban que Charlemagne apprend que les Fils Aymon 
se trouvent en Gascogne et qu'ii demande 3i Yon de les lui livrer. Yon 
consulte ses conseiilers, ce qui a pour résultat qu'il propose A Renaud 
de se réfugier dans un autre pays. Renaud lui demande une roche sur 
la Giroude, sur laquelle i l  voudrait bien se coustruire un cbiteau. 
Apres avoir de nouveau consulté ses conseillers, Yon y acquiesce. Par 
surcroit il lui donne sa Glle 14. Dans cet épisode-ci il n'est pas un traitre 
félon. 11 est pourtant foncierement traitre dans Pépisode de i'extradi- 
tion. A la différence du texte francais, dans l a  version néerlandaise la 
deuxihme demande de Charlemagne de lui livrer les Fils Aymon n'est 
pas précédée d'une invasion de la Gascogne. Quand Charlemagne tient 
sa cour 3i Paris, il emmene Yon de caté. 11 lui demande d e  livrer les 
quatre Xres ,  e n  lui promettant quatre sommiers chargés d'or - un 
sommier pour chacun des quatre frgres. Immédiatement Yon mord'i 
I'hamqon. 11 n'hésite pas un instant. A la minute il saitXiie comment 
il fera donner les quatre frhres dans le piege. Bientdt il se dirige vers 
Montauban afin de réaliser ce projet. 11 dest pas question d'une déli- 
bération avec ses barons lS. 
Dans la .version néerlandaise ce -n'est pas un groupe de conseillers, 
mais Cest Yon lui-mbme qúi est responsable de la décision de livrer 
les .Fils .Aymon. Et ce n'est pas un ronseiiler mais ,c'est lui qui est 
Sauteur du scénario. Ces éléments le font paraltre peu sympathique 
dans cette partie du récit. 11 n'est pas question que ses conseillers Se 
mettraient au pied du mur, qu'ils lui feraient la Ioi, comme ils le font 
dans le texte fraucais. Une autre circoustance atténuante du texte 
francais qui est absente de la version néerlandaise, c'est la menace 
13. Reinolt, w. 2562-2608 (Historfe, -p. 60, 1. 10-p. 61, 1. 16). 
14. Reinolt, VV. 2635-2890 (Historie, p. 61, 1. 32p. 65, 1. '15). Dans le Reinolt 
aursi bien que dans la mise en prose cette partie du texte est coriompue. Vair ntitam- 
ment M. J. Hogenhout-Mdder, P~oeocn van tekstkiitiek; een onderzoek betreffende de 
tekstgeschiedenis van de "Renout vnn Montalbnen" en de "Perceool" (Groningen, 1984), 
pp. 101-112. Mme. Hogenhout ert Bavis que dsns l e  Renout original Charlomagne d a  
demandé l'extrndition qu'aprbs la constniction de Montauban. Quoi qu'il en sait, ce 
qui nous intéresse ici c'est qu'Yan n'acdde pas &. sa démanae. 
15. Pour la partie du texte s'étendant de la subomation iusqu'au départ d a  Fils 
Aymon pour Vaucouleurs inclus, voir le Reinolt, VV. 1397.7768 (Historie, p. 124, 1. .17- 
p. 129, 1. 11). 
provenant de Charlemagne. Celui-ci n'a pas encore pénétré dans la 
Cascogne. Monbendel n'a pas été pris ou détruit. (11 n'est pas ques- 
tion de ce chiiteau dans la version néerlandaise.) Et Yon lui-meme 
n'a pas été menacé non plus. 11 n'est pas menacé, il est séduit - séduit 
par Por. C'est encore un élément qui le rend peu sympathique. Aussi- 
t6t que Charlemague lui ,a promis une bonne quantité d'or, Yon accepte 
de livrer Renaud et ses frbres le. Comme un autre Judas il vend celui 
qui il doit tant '7. Et il ne semble pas éprouver de la peine a com- 
mettre cet acte. Nulle part dans la partie du texte dans laquelle I'extra- 
dition est préparée et réalisée il ne montre des remords ou de la tris- 
tesse. 11 ne verse pas de larmes, il ne s'évanouit pas. 11 ne fait pas 
l'impression d'avoir le ccenr décbiré, d'btre affligé par un conflit psychi- 
que 1s En ce qui concerne la version néerlandaise nous pouvons sous- 
crire tout fait A Popinion de Roland: Yon est un "malvais traitor", 
un "culvers felon". 
Dans cette version Renaud lui aussi consid6r;re Yon comme un in- 
f h e .  11 n'a pas du tout envie de le délivrer d'entre les mains de Ro- 
land. Que Roland pende le traitre! Le fait qu'il vole quand meme au 
secours de son beau-pbre est I'ceuvre de son épouse, la 6lle d'Yon, qui 
dit en sanglotant qu'il serait une honte pour ses enfants d'etre les 
petits-61s d'un pendu. Renaud le délivre donc. Revenu ?I Montauban, 
il donne l'ordre de le mettre aux fers lg. C'est la dernitire fois que cette 
16. A ron pendant fran~ais une récompense n'est promise qu'aprds qu'il a promis 
de livrer les Fils Aymon. VaU D, 4d. Thomas, VV. 6250-64 (f. 64r, 30-f. 64v, 2; 
&d. Cactets, w. 6136.52). 
17. Au contraizo du tede  francais; le Renout ne compare pas Yon A Judas de 
manibre directe, mais de rnaniere indirecte. Vair le Reholt, VV. 4017-38. 
18. 11 y a pourtant un passage dans lequel Yon, honteux, semble se rendre eompte 
que son comportement est infame, Aprbs que Yas lui a porté la soidisaot hemeuse 
nouvelle qu'il i'aurait r6conciliG avec Chailemagne, Renaud, ivre de joie, veut Fem- 
órarrer. Yon le  remurre, disent: "Rcinolt, lasscnt und kussent mick nit: / mLr swerent 
dic ougen und das heupt so, / ich mag k e b  kursen ~ e r d r a g m  nu" (Resnolt, VV. 7634.36; 
Historie, p. 127, 11. 8-9) ("Renaud, ne me dome pas de baiser. Mes yeiu: et rna tete 
me font tant de mal, que je ne peux pas supporter maintenant d'etre cmbrassé"). Ce  
passagesi doit avoU pour base celui du texte f raqais  dani lequel Renaud embiasse 
les pieds d'Yan, aprds que celui-ci lui a fait aceroiie qu'il I'aurait réconcilié avec 
I'empereur (D, éd. Thomas, VV. 6527-30; f. 67v, 6.9) áinsi que le passage dans le- 
que1 Yon emflche sa saur de l'embrarrer, 11 fait penser de meme au passage dans lequel 
les Fils Aymon rcntrent cbez eux et  Yon s'excuse envers Renaud do ne pes I'embrasser, 
paree qu'il se sent rnalade (D. &d. Thomas, w. 6463-66; f. 66". 28-31: éd. Castets, 
VV. 6345-49). Puisque du v. 7397 iusqu'au v. 7768 inclus il n'y a pard'aiitio passage 
dans lequel Yon semble etie onscient de sa nilpahilit&, ce passage-ci iie peut pas faire 
changa  notre opinion aii sujet d'Yon en sa f=veur. 
19. Reimlt, w. 976210040 IHistorie, p. 148, 1. 20.p. 152; 1. 15. La demi& 
ligue d e  la '&e en prose est ~ m m p u e ) .  
version parle d'i'on zo: elle ne dit pas que Renaud se souvienne de lui 
pendant la famine ou au départ de Montauban. 
L'impression que donne la version néerlandaise du caractkre d'Yon 
se distingue de maniAre fondamentale de celle qu'en donne le texte 
francais. Me servant dúne opposition dont mon collkgue gantois, M. Ver- 
elst, a parlé dans sa communication, il y a quelques jours21, je vou- 
drais dire 1'Yon francais est un "traltre occasionnel", tandis que, 
partir de la cour tenue Paris jusqu'a la rénssite du projet de faire 
aller les Fils Aymon Vaucouleurs incluse, I'Yon néerlandais se com- 
porte comme s'il était "traitre de nature". 
Comment expliquer cette différence profonde? Je voudrais poser 
d'abord que je suis quasiment sure que la source francaise dont s'est 
servi le pokte néerlandais dans cette partie du texte, ne se distinguait 
pas ici des rédactions traditionnelles conservées *s. 11 en résulte que ce 
pokte néerlandais (ou éventuellement un remanieur postérieur) a fait 
subir Yon une métamorphose radicale. Ponrquoi? 11 me semble possi- 
ble d'expliquer cette métamorphose A partir de I'intention que semhle 
avoir eue le p d t e  néerlandais en composant son texte et partir de 
I'angle dont il a regardé le texte francais. 11 paraft avoir eu l'intention 
dóffrir A son public un texte captivant - un texte rempli jusqu'au 
20. Abstraction faite de ce qu'il envoie des troupes auxiliaires A Renaud. Pour fe 
fait quelque peu surprenant, voir le  Reinolt, VV. 12043-45. 
21. Ph. Verelst, T~oFtre de nature et troitre occasionnel: le cds kcb<rant du "Re- 
naut de Montoubon'<. 
22. Les faits suivants m'ont menee A cette conclusion: 1 )  Dans le  Renovt il y a, 
avant que Montauban soit construit, un psssage dans lequel Yon consulte scs conseillers 
au sujet #une extradition évnituetle des Fils Ayman. Le pobte nkerlandais semble done 
avoir connu le passage do la délibération des conoeillen. 2) Dans le Renaut Maugis 
est informé de la tiahison par un c l a c  d'Yon. Ce clerc avait d6iB paiu avant; il avnit 
écrit la lettre d'Yon A Charlemagne et U avait lu la répanre de celui-ci B Yon. C'est 
donc en tant que clerc qu'il avait pris connaissance de la tiahison. Dans le Renout 
dest  ausri un clerc qui informe Maugis de la trahison, bien que dans cette version 
Yon et Charlemagne ne se soient pas écrit des iettres I'un a I'autre. Le pohte nkerlan- 
dais ne peut expliquer le fait que ce clerc sait qu'Yon a trahi les Fils Ayrnon (ce qui 
est la seulc raison de son apparikion dans ce passage) qu'en faisant appel h la magie: 
I'bornrne s'est emparé d'une lettre magique dans lasuelle il a lu ee qiii s'est parsé! 
Evidemment le poete néerlandais s'est.il servi d'un tour d'adreíse afin de pouvoir mettre 
au couiant Maingir de 1s meme fapon que dans la source frangaise. Voir le Reinolt; 
VV. 8688-8713 (Historie, p. 137, 11. 1330)  et D, éd. Thomas. "v. 6200-6356 et 7559-77 
(f. 63v, 22-f. 6 5 ,  7 e t  f. 79". 21-38; éd. Csstets, VV. 6081-6260 et 7542-61). 
23. Les rédactions conservées du Renoiit doivent s'écarter du Renout original perdu 
B bcaucoup d'endioits. En partie les différencei entre la tradition néerlandaise/alle- 
mande et la tradition franpaise devront 6tre attribuées A l'auteur du Renout original, 
en partie aun wpister/remanieurs du texte nherlandais. 
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hord d'aventures et d'action. 11 se précipite d'une aventnre vers l'autre, 
concentrant souvent son attention sur les éléments principaux. Main- 
tes fois le chemin qu'il suit pour venir d'une aventnre A l'autre est 
plus court que celui suivi par son coll&gue francais. Plus d'une fois il 
fait I'impression de vouloir arriver A l'essentiel le plus vite possible, de  
vouloir retarder l'action le moins possible, de vouloir faire marcher 
son récit A bonne allure. Je suppose que dans l'épisode de Vaucouleurs 
aussi il ait voulu arriver le plus vite possible au premier élément essen- 
tiel, c'est-&-dire A la promesse faite par Yon de livrer les Fils Aymon. 
Ce désir peut l'avoir amené A omettre la marche sur Monbendel et A 
placer la promesse d'Yon au commencement mbme de I'épisode. 11 a 
concentré toute la préparation de la trahison en une courte schne A la 
cour A Paris: il a fait machiner la trahison par Yon et Charlemagne 
de facon dúecte, en petit comité, e t  il a attribué A Yon des idées que 
le poete fraucais avait attribuées A ses conseillers, A des agures de 
second plan. Pas de va et vient de messagers portant des lettres, pas 
de  réunion du conseil ralentissant l'action. En appliquant ces techniques 
- -  
de concentration et de réduction, le poete a en mime temps raccourci 
la partie du texte dans laquelle le héros, Renaud, ne joue pas de  rble 
actif. L"'accélération" de la présentation dn récit a été funeste pour 
Yon: en omettant la prise de Monbendel et la réunion du conseil le 
poete néerlandais a fait disparaitre du récit les circonstances atténuan- 
tes pour Yon. 
En ce qui conceme la réunion du conseil, je voudrais encore faúe 
une remarque. Comme nous I'ont fait voir M. Calin et M. Bender, le 
texte francais refl&te, entre autres, la problématique politique de la 
France du XII' ~iecle*~.  Une comparaison de I'attitude que montrent 
plusieurs personnages importants & l'égard de Charlemagne dans le 
texte francais avec celle montrée par leurs pendants de la version 
néerlandaise, m'a menée A conclure que dans cette version-ci la ten- 
sion politique est moins intense 26. A mon avis le relichement de cette 
tension se manifeste aussi dans l'omission de la réunion du conseil 
dans l'épisode de Vaucouleurs. Ce passage ne nous met-il pas en pré- 
24. Calin, op. cit., voir notamrnentle ch. 111; &H. Bcnder, K6nig und Vhsatl; 
Untersuchungen íur Chonson da Geste d e s  XII .  Inhrhundeds (Ilcidelberg, 1967, "Studia 
Romanica", ,131, voir notarnment pp. 138-175. 
25. Voir 1. Spijker, L'aftitude d l'dgard de Charlemosne ddns le "Renout van 
Montalbaen", dsns Au carrsfour des route* d'Europe (vok n. 3), tome 11, pp. 999-1016. 
sence d ú n  probleme poiitique; en nous montrant un roi Yon impuissant 
devant ses barons et se sentant obligé de se résigner L leur décision? 28. 
C e  relkchement de la tension politique pourrait {expliquer par le fait 
que la version. néerlandaise naquit et vécut dans une autre. région que. 
le texte francais Mais i'inteniion supposée du pobte néerlandais d'of- 
frir: L. son public- un récit bourré d'aventures, pent aussi. y avoir con- 
tribué: je Fppose qu'il se soit plus intéressé aux éuénemnt; capti- 
vants qu'aux raisons profondes de ces événements. Quant L. la partie. 
initiale. de  i'épisode de Vaucouleurs, ü. (intéressait probablement sur-. 
tout A l'acte en tant que te1 commis par Yon. Parce que cet acte était 
condamnable, il considérait: Yon dans. cet épisode comme un t rabe  
i n f h e ,  on il voulait au moins le r é s e n t e ~  comme. tel. J'ai I'impression 
qu'il n e  s,:intéressait pas au personnage compliqué du traitre qui trahit 
A contrecoeur, sous I'empire des circonstances, tout. en se sentant coupa- 
ble - traitre atypique, jouant un r81e exceptionnel parmi. les traitres 
des. chansons de geste; il me semble que, dans I'épisode de la trabison, 
il a, préféré présenter i'anteur de cet acte condamnable comme un. 
traitre typique, un traitre i n fhe .  Si1 n'avait pas vonlu le présenter 
c a lme  tel, il n'aurait peut-&re pas cédé sa tendance de faire hkte 
L te1 point qu'il supprima toutes les circonstances attknuantes. Et sur-- 
tout il. est peu probable. qu'en ce cas il anrait irnput6 & Yon un trait 
d e  caractere fort négatif, en le faisant succomber tout simplement B la 
tentation d'un poids d'or. 
Le fort intéret que le pobte nkerlandais porte- L l'action et A i'aven- 
ture, e t  les tendances qui en résnltenf ont eu pour conséquence que 
d'homme pitoyable Yon a dégénérk en traltre. £don. 
26. Pour la question dans quelle mesure ce probleme s'est prtiduit dans la réalité, 
voir Kiihler, op. cit., pp. 31 ss. Danr le pasrage néerlandais de ia rOunion du conseil, 
avant la construction de Montauben, Yon n'est pas ~ o n ~ a i n t .  par res barons h prendre 
une décisioo cantraire sa consciente. 
27. Voir I'é.tude mentionnhe mur n. 25, se. 1006-1007. 
